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Vlvlm ..hores decfsives per Ie sort de le guerra i per la sort de la revolu-
ci6. No volem pas estudlar quines son les clrcumsrancles que mes han'influH
en situar les coses en el ple actual. Causes, lnfluencles i efectes interiors i ex.'
terlors. Potser pesen rant els uns com els altres 0 almenys han influYt tent els
uns com els altres en poser les coses en le situac.i6 actual.
,
No som pas pesslmlstes; pero es hora que fredament deixem els lirismes
j les teor les de banda, per estudier les possibilitats que' ens '<queden a' les
mans. Es hora de tecnics, amb tanrs controls corn vulguin, pero tecnics. Tee-:
nl�s per a la guerra i iecnlcs per a lei revoluci6. 'Tecnics que posin en merxa les
necessltets i lee.possfbilirets que tenim a sobre, No podem ediflcar sobre ba­
ses d'arena, ni alxecar edlflcia de fang que alhora que melgasten energies
:v it�ls no cobreixen les nostres necessltets ecruals i menys les ulrerlors.,
La sirueclo fredament examinada, no pot I fer-nos esser optimistes, pero
t a mpoc ha de porter- nos el pesslmlsme. Tenim els elements necessaris �er
eonstrulr le victoria, I eI que eel sobreiot es utllltzar-los i utllitzar-los he. DIs­
.Jrfbulr-los i organitzar .. los d'acord errib la situaci6 del moment que vivim.
S'ha perdut molt �e temps en el confusionamisme de les teoritzacions
particulars. Poques vegades hem sentit les veus responsables de _les organit­
z acions. La predisposici6 a I'aplau"diment i a'l'altaveu, han fet neixer aquests '
� interessos creats. d'una demagogia que ell moHes oca�ions res ·tenia a veure
amb les consignes de les organitzacions respectives.
No es hora, pero, de passar balan�. Es hora, sobretot, 'de'estudiar amb,(
que co,mptem, de que'disposem i quines possibilitats tenim davant del feixis":
me que ens i1mena�a.i tns ataca des �e fa set mesos.
� "j
Res d'h�roi�mes i enfusiasmes incontrolats. Un pIa, una tecnic� i una rna
�. Ii _ _
• ...,w"��.,..."..,. �.---: _.�_a.��"'" - ��-iO,.-on ............ _'�'1lde ferro' per iffer-ho compJir. Tr·obar el _sistema· qu� poguem especular so-
bre el maxim de'rendiment de les coses i dels homes que disposem.
Si la rea�ci6 nostra no es prou potent per imposar Ia necessitat de l'hora
que vivim, tenim ados passos el fracas· definitiu. 5i hom pot fer moure la




56n hores der;isives. No hi ha moment' a perdre. A passar Uista j, saber
amb qd comptem iamb qui. Els hrutils, els cansafs' i els destorbs que s'apaf­
tin del cami i que'deixjn pas a I'entusia_sme i a I� convicci6 absoluia de Ia vic­
toria. I hem de poder contra tots. Perque per damunt de les armes del feixfs­
me hi ha la consciencitl Iliure d'un poble que vol viure p.er la Llibertat iamb la
Llibertat.
�





eqDiva� a dir: Doitaf '
/
r Bls que estern als fronts de Buifa,
ja sigui en una avanc;ada 0 be en pa­
rapet On hi passem hores i mes ho­
res, vigilant quan hi ha calma 0 Hui­
tant quan el moment bo exigeix, es­
perem amb ansia l'hora der relleva­
ment pera descansar i recobrar noyes
�nergies.
. �
Acomplert� aquesfa necessitat pri·
mor-dial que tot lIuitador fe, ,el primer
qu� cerca �mb afan y' es posar� se
'-
en
-=ontacte amb la r�raguarda. iDe qui­
na manera? �rnb )'(mica que Ii es pos'·
5ib'e. _Per la :premsa.
.
Bncara que moHes vegades· arriba
el periodic ales nostres mzms quan
0'
fa tres 0 quaite dies que es!a ed ita i,
�o deix.a per, a nosa!tres de tenir tot
nntel'�s com si acabes de sortir l' e­
dici6.
Cerque,m primer que tot les noticies
dels diferents fronts, ·comentem les
gesf,es',deIS nostres germans de Huita,
que si en aqueU 0 aqnest 'altre front·
la_coLumna tal esta aguantant heroi-,
dec i s i v ,e .:S·
r'
cament un atac de I'enemic. Que si en
aquelJ altre sector amI? el coratge que
d6n� qualLdefenses una causa just�"
:: Pero el soroll d'una metralladora o rue i, la tivantor entre partlts ve 'en
b'"fei xlular d'unobuseil's fa
-
alxecer ,augment' malgrat esser antlfelxlstea
el cat/ i ens treu aquella visi6 que tot tots, crec. es la traba mes grossll que
HUM-I77
ester en equells moments complete­
ment lnactiu, el pensament es torie
l'escenarl 0 miIlor dit el terreny on
estan lluitant i el cor ple d'esperlr de
sacrlflct I. de germanor voldrla tro­
bar- se en aquells moments al costat




en els durs moments que tot combat
t�.
Les agressions a Iles poblacions civils
no demostren pul­
xan�a militar. I <
Es l'instint salvat­
'ge
. i 'covard ldels
barbars mercena­
ris.
NUMERO SOL.TI • B CUI
suaSCRIPCIO, 2'50 P ESSETES MES
llulre d'altal envergadure, el nervio­
sisme, i per que no dir-ho? aqueU or­
gull que es porta dintre que fa ador­
mir I'esperit de secrlflcl i que com
gros obstacle barre el pas al mes es­
sential per a g;"anyar la guerra. La
f9rmaci6 d'una unitat.
Pero actualment, despres de sis me­
sos de lluita, veure que aquell estat
de coses en Hoc d'eminorar, s'eccen-




Sorgeix al ra vol a la reallrat, I
cornprenem que estern en iguals con­
dicions que ells, que la nostra pre­
sencia en ellJloc que som' hi es ne­
cessarJa, que a.leshores som n?saI­
tres que necessitariem I'ajut dels al­
t1:es comp�nys, puix que es el preludi
d'un ,proxim combat.
Tornats donc·s a Ia realitat ens ado­
.
nein que tot 'aJ1o"aqueH estat de ner­
viosisme que per uns_ moments hem
visc'ut�e� assabent'cir- nos de les ges�
tes dels aUres companys, no es res
mes que una, 'demostraci6
.
clara. de
f'esperit, de sacrifici i· germanor que
portern arrelat dintre nostre i que la
Iluita referIria meli? i mes cada di��
Iamb aquest esperit que tot home
que es diu antifeixista- 'j aman! de la
llibertat tindria ,de pO,rtar di.ntre se,�"
,





es posa per if essolir el friomf.
F6ra hera ja que s'acabessin aques­
tes enernlsrats. Caldrle que eis diri­
gents dels diversos partite que apor­
ten -Ia seva colIaboraclo a hi llulta, es
sapiguessin imposar d'una vegada i
es donessin compte que el que esta
passan! no es res mes que un greu
perjudici, capa� ad�uc d'impossibUi­
tar el triomf i si mes no quant menys
dificultar el seu rapid assoliment.
Ja comencem a estar cansats Je lle­
gir el que no ea comphiix. Molt de
predicar.�!:i? i m_".olt poq_�es ��rgies
per a posar-ho a la practica.
Cal imposar�se a aquesta min?ria,
puix que estern plenament conven�uis
que la unitat·antifeixista es I'anhel de­
la majoria que senten la causa.
Caldria que tot el que s'oposes a Ia
formaci6 d'aquesta uni6 fos denun­
ciat i considered enemic de l� llibertat
per 10 qual ·estern' lluitant.
Cal pe!1sar que I'enemic espera de
mentant Ia ja nostra molt elevada 010- I,a m lItei�a manera que espera e
ral a un nivell buperior, que fara ac- triomf, que 's'accentuI cada dia mes
ceIeri la minxa que per terreny segur aquest ,malestar, perque sap, mes be
-avan�a- a punt d'arribar a la fita desit-
. Clue ..saltres, que es ],unic cami· que
jada i que no es altra que Ia marx'a de el pot portar al triornf.
' ..
- I
Comites de Control de Banca i Bstalvi
de Matar6'
la victoria.
Malauradament, pero, veiem que
no succeeix el mateix a la reraguar-
'- estan avan�ant pam a pam. ·da: La premsa ens h� demostra. Als
Arribats en -aquest punt :que la primers moments de Ia ]Iuita ho tro­





':e� de�cobr'ir �l fac'ci6s�'"-
Cal sacrificar�se. Ha arribat l'hora
de demostrar, que veritablement es
treballa
.
per ,la vi�toria definitiva.
,Shan· de deixar de banda totes aques­
tes,rancunies que en els/mmnents ac­
fuals resulten ridfcuIe�.
Cal treballar amb el cor a la
rna, amb tota nobles a iamb tota lIeial-
I I
tat. Portafr gravat tots a dintre no;tre
que la unitc;tt es l'i.Il!ic camf que' ens
.
porlara" a ia. ·victoria. Sense aqllest
. pensament es impossible treballar per
aqJ.\esta finalitat.
Penseu t,ambe· que porteu la respon­
sabilitat dels que estern lluitant. Nos­
altres som dels que necessitem mes
o..f: '.
•
d'aquesta unitat que hauria i ha d'exis-
tir a la reraguarda. Denseu que si c�n­
!inua anant en augment aquesta tivan-
tor, us treura fatenci6 que obligats
..
veniu a tenir amb nosaltres.
Penseu que som els que aguante�
directament l'alJau del �eixisme crimi
nal. Si entre nosaltres per desgracia
hi regnes l'ambient que a la reraguar­
da hi ha, a hores d'ara onejaria a tot
Catalunya i a tot Bspanya la sinistra
bandera de la' canalla feixista;
Sortosament, pero, no es aixi; e�s
havem donat compte de la necessitat
que tenf]n de referrner aquesta unitat
que ja de temps- portem lots els ger
...
mans del front.
Solament la metter d'aquesta unitat,
f6ra suficient perque la reraguarda
marxes com cal en els moments crl­
tics que estern vivint.
Que prenguin exemple arnb nosal­
tres els que hi veuen una muntanya
en la formaci6 d'aquesta unitat. Em
faI'efecre que alguns d'ells no es do­
nen compte' que estern' en temps de
guerra, convindria que passessin uns
quants dies entre nosaltres i apren­
drien quelcom que no saben 0 no vo- ,
len -comprendre.
BllIuitador va sorrlr disposat a sa­
crificar la seva vide. Em semble que
no es demanar molt ni crec que ha es-
assassins que semblen gaudlr llan{!ant .
metrella sabre La poblacio civfi. -P.
cenyae Pep..lar - C••y.e Extra
Cenyac Juli. C�
de I CI.I ••rel..a.
.,ORALBS PARBJA
qacrel Ua IJ1lrca deaa bOD. bnldtu'l
Dlpo,llIUlrb MARTI flTe - M.A.TARO
--ATENCI6f ATENCI6l-l....:..:Com·'i.'l
totes les grans cluters, es yen cern de,
eavall a la taula n.? 14 del rengle de
la Placa Gran, de �aume Roca.
, -Bls preus seran els seglients:
,
Carn de 1. a a 1 '50 els 400 grams.,
-
» 2.a a 0'80 » » >>' •
» 3.a a 0',50
DfUN TE�EGRAMA. - Aclarint el
tat cap gros sacriflcl, delxer de mo- telegrarna que
el P. O. U. M., vare­
ment a banda les ideologies i former- bre de Largo Caballero, avui
ha re­
ne una de sola: treballar junts per a but aquest aItre:
ven�er. c'Matar6 de
Valencia-19683-245-13-
Desprendre's d'aquesfs .e,goismes 17420�-
de partits es igual com dir que eIs .Por habel' recibido,
confusamente
lIuitadors de la reraguarda. sou tots redactado y todos
ellos fe,chados, �n
un i treballeu amb la mateixa finalitat: ' Catalufia los primeros
.
telegramas de
aplastar ej fei 1\isme.
Per la unital. Pel triomf.' Sapigueu
sa.crificar-vos.
J08n Jane Voltu'




Familiar, a ptes. 2'50 400 grs.




CONFITERIA. BARBOSA-- T. 212
Informaci6 local
DIETARI
ljo ens podem que/xar de la jorma
que es comporta la gent el dissabte
passat f/.espres'd'haver funcional els se-
,
ny�/s d'alarma. Ens guardarem de dis­
cutiT l'oportunitat d'aquella mesuro,
malgrat no haver sabut veure'n la ne·
cessttat. Som.dels que creuen en la bo­
na je de l'obrar dels homes mentre no
es demosiri el�contrari t aixiJ vol dir
que el jet de no veure'n nosaltres La ne­
cessitat no signifiea que no' exlstis. .,
Per esse, la prlmera vegdda, tot ana
relativament be, llevat d'algun cas Iso·
lat en que hom veie _poca precauci6 a
evitar que La Uum-mallos dl�sp�lma­
s�rtis al carfer per balcons i jinesires.
AixiJ es un peril/, no sOlament per la
posstbititat que la llum sigut vista a
gfan distiLnctci, s.ln6 perque tothom ho
sap que aixiJ es possible, i en adonar,;
se que hi ha a/guna jinestra oberta amb
,
llum a dins la gent s'ho pren inalament
i en el nervloslsme propt de la situaciO
creada podri.a tenir males conseqYien·
cles..
,Cal que sigutn obseTvades tdtes, les
regles que el, mateix �enttt comu aeon ..
sella. No e-s temps d'es'tar per blOCS i
lam,entartem que algu los pres per jet­
xista, com sl tntentes fer senyals als
Les parates �e Leon If,lum
I
PARIS� - S'ha reunit el Comm� del
partit socialista per escoltar l'informe
dels diputats. Leon Blum ha declarat
Per 50 c�nUm!l podea hr an bOR 3»11 ..
' que per assegurar fa vida de la de-
l�qtll� 1mb
- mocracia proielaria era imprescindt- _
ble ia victoria del Govern de la Repu-
I L U RENe .-
"
blica a Bspanya.
Po.t ... �...ataron(: .--EI diputat Piquet; de la fracci6 es ...
'
querra del partir, ha' dit que .encara
que creia que no hi podia hayer cap
mes govern que el del Front Popular,
entenia, que el Govern Blum havia
tingut excessives debilitats amb el fei­
xi§me • ..-Fabra:-
protesta por incauta�i6n de p'�ri6dic6
y emisora radio P. O. U, M.
cref se·
trataba de cuesti6n que afectaba a la




Madrid punt? Pido informaci�n. a
presidente Junt� Delegada Gobierno
dicha plaza y a la vista de la misma
estudiare caso con foda atenci6n.
Largo Caballero .... ,
MORALES PAREJ� . - XBRES ..
Demane. sempre:
, C.nyac Pep.tar-
C••yac Extr. M.t_iiel pUIj�a
C.oyae J1Ilie . Cesar ,
Oipollillrh,M�RTI �ITe - ,MAlARO
-Saps que l'Agusti es casa molt
a'viat? Haurem d'enviar-U un- present. .
--M'ha dit que:li fa fa!ta una lampa ...
ra per- ta cambra.
--;-Doncs ani rem a La Cartuja de Se­
.,1Ia ql e en tenpen 'molt assortit a bons
preus •.




ACCIDENT MORTAL.-Ahir, if les'
deu
-
del maH, ei cicIista Antoni Sofo
, Lozano, de'Sans, el qual junt amb al�
tres companys de la Penya Sancho,
s'havien traslladat a Matar6 per tal '*
'"
�
assistir 'al festival ciclista que tenia
Iloc a benefici de la Creu Roja local,
pujava carrer Biada amunt (Sant An­
toni) quan a l'encreuament del carrer
FermiGahin·topa violentament amp un
moments deixa d'existir a fa Cllnlce
Alienee Mareronlne, on fou rraslleder
rapidemenr.
A les dues de la tarde, en senyal de
dol, una manifestaci6 de le Creu Ro­
la i dels Boy Scouts, Minyons de
Muntanya, en
.
formaci6 des del Parc,
l'ana a visitar .
A la famflia de rinfortur{at clclista




"MORALBS PARBJA - XBREI
DtpoIUcrh MARTI f'IT� - MATARO
UNA RBUNI6.�Rebem. la nota se­
gUent: cSfudicat Llnlc de Ie Industria
Textll i Anexes (C. N. T.).-Als obrers
de la fllatura i preparacio: Sou pre-)
gats- d'eseietlr a Ia reunlo que tindra
Hoc al nosrre local soctal, de-rna di­
marts, dia 16, a dos quarts de set de
la tarde, per tal de donar-vos compte
dels treballs portars a cap per aquest .
Sindicat encemtners.e assolir unes
millores pels obrers d�aques,ta Secci6.
'.::-Pel Sindicat Unic de la Industria
Text,iI i Anexes, La Jun.ta Lentr-ab
) �PERDUA.---Es prega a qui tingul
recollit un gos cadell ra<;a c Setter>,
color xacolata amb Orelies. mort pelu­
des que s'extravla el dia 13 d'aquest
mes,·que el retorni al Restaurant ,de






(Ve de la plana 0)
'<::'
terve"nci6. Pero arnb fa condid6 que
sigui tothom Heial. Perque si hom
abusa de la pacienci� i de la pruden­
cia nostra/haura arribat el moment de
vetHar perl la pau amena�ada per Ies
expansions del feixisme amb les deci­
slons precises. Ha dit que a Fran�a
ja' esta ven�ut i-que desitja que a 'tots
e�s paisos passi el'mateix.
700 mods en un incendi
HAUTONX (Manxuria).-En un in­




La guerra al dia
cotxe que passava. La topada fou ta� Pari a la C. N. T.
forta que envesti amb �I cap el vidre,
-,
MADRID.-La C. R. del Centre ha
del parabris., i els vldres Ii produiren p.llQlicat un manifest que diu que tOJs
ferides tan greus que al cap de pocs 'el..;, espanyols han d'esser soldats al
. Ot. R. Perpinya· - Oculista I





Sant Agusti, 5.3 , Proven�aJ 185, 1.e!. 2,l1-entre Ariban i Uninrsitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
t TEL�FON 72554_
Sant Agusti, � 1
LLIBERTAT




Paraules ae Large Caballero
V1X:LBNCIA.-Ahir es celebre ,I'a..
nunclada manifestaci6 d'adhesio al
Govern. Fou un acte imponent.
Dlverses esquadretes volaren pro­
tegint el eel de Valencia durant I'acte,
Largo Caballero, a precs del poble,
parI a a la multitud.
�AI Govern Ii sobren paraules­
dlgue-«. El que necesslra son fets. Si
els ciutadans no obeeixen, el Govern
e'irnposara, car per darnurrr de tot hi




V.a.LBNCIA. - Prop de les deu de'
le nit 'd'ahir uns vaixells tecciosos
bornbardeiaren la ciutat valenclana,
L'agressi6 fou repel·tida per les ba�
teries de ·costa i pel canoner cAlda­
za•.
Caigueren damunt Valencia uns 30





Les operacions' a Andalusia
ANDUJAR. -L 'enemic ha intentat
rompre el cercle de �opera; pero hit
estat'rebufjat vjolentament.
A VHla del Rio continuen les nos­





MC\DRID. - AI' sector del Jaramcr
continuen els rebels, p�essionant inii­
WmenL Aquesta matinada han enves­
tit- altra volta els exercits italo-ale­
rhanys amb tancs, met�alladores, etc.





un formidable foc de .bombes de rna
contra eis feixisfes. els quaIs s'han
retirat desordefladarnent.
L'aviaci6 facciosa' ha deixat, anar
algunes bombes, pero ha estat perse­
guida furiosament pels'nostres caces
amb els quais s'ha enfaulat combat.
Mil baixes rebels
MADRID. - Bntre ahir i avui es.
compta que els rebels han tingut mes
de mil baixes.
AJ sector del Pardo estan els feixis­
tes molt crebantats.
-, AGlladaiajara hi ha hagut, foc "de
posicio:
Una important ciutat '
assetjada?
MADRID. �,Hi ha accions de gran
importimcia a1 sud del Tajo.
Han 'estat reconquist�ts diversos
IIIQCS �e g�an imP?r�an�i.a ales voresd'una Important capual castellana.




VALENCIA.. -EI ministre de· 00-
vernaci6 h� donat ordre que siguin
recollides totes 'les armes curtes -0:
Uargues de tots els ciutadan's que no
deperiguin dels organismes oficlals.
'Seran revisat� els permisos que ha­
gin donat les organitzacions.
Eis que no obeelxin· aqu�stes dis­




,m e t gee l'r u r 9 i a
Pa.I�'llIIal.l�tl•• de-la' donaL
Vlslfa: Dllluns I Dlvendres





Despr�$ de Barcel'ona, PortbOQ,
Les tropB! IIBials: a Andalusia, continueR asssfjlof '[drdou� i Branda
& \. • J' \ ,
t.. ... )i. �) 't





fer eftl'cllva la 'uni·ta·t .-
,.,' .
� I�J,' � . .J'.� �.. .' .
'
•.
' , .' :'>:0' .-.




El bornbardeig de dissabte
.A l'Hospltal Clfni'c', he ester practl­
cada l'autopslade 16 cadavers. vlcrl­
mes del bombardeig que, tirigue 1I0c
dlssabte a la nit. Dema s'efectuara
I'enterrament a doe quarts d'onze del
matt.
Segons les nostres notlcles hi ban
.a mes 14 ferits, tots ells greus, en dl­
versoe hospitais.-Fabra.
Un altre assasslnat
:<JPanyes que mantinguin el criteri d'u­
,fnitat tant indispensable 'en els mo­
;.ments presents. Dissabte Barcelona
'va rebre l'agressi6 feixist(J anib la se-
va peculiar serenitat i nomes amb
.creixent indignaci6 davant d'aquesta·
,�nova nianifestaci6 de crueltat i menys­
Ilpreu al dret de gents que fan gala els
·Jeixistes cada dla. Si �.nep a Conse­
\Ileria de Defensa podreu veure com
tots 'eis obusos que varen caure a
Barcelona s6n de fabricaci6 italiana.
·,Pero en fi, no puc dir reS mes ara,
•
rver be que hi han coses molt interes­
,sants a tenir en compte.
Ara mateix he rebut nolicies que
,Portbou i Valencia han estat victimes
:'(ie la metralla feixista.
-
. Ha acabat dient que dema tornaran
.de V�lencia eis Consell�rs que hi va-·
: ·ren anar� i que hi hal,lra ConselI.­
ZFabra.
:.El bombardeig de. Portbou.
.
,anar diverses� bombes que han oca­
sionat
..algllIl'es destroces i:14 ferits,
,cap, dels quaIs es greu. Una bomba
�ha caigut a l'estaci6.-Fabra.
Arribada
.
Avui ba' d'arribar pr�cedent de Va­
,�encia el president del Tribunal Su­
;prem.;.... r'abra.
seve part mantingui els ecords ,adop­
tats, costi el que costl, per a evitar
que qualsevol element pertorbi Ia uni6
i. produeixi efectes als fronts i a l� re­




que pugn.en per creuar el Iarama,
segulren presslonent durant les dar­
reres lornades. Per cerr. que -en
aquest darrer atec s'ha observer una
innovaci6 en el procediment.
"
Ie no ha estat t'atac de masses de
combat a pas gimnastlc. Els _procedi-·
Al carrer de, Ganduxer ha estet ments han ester tan deeastroeos, que
trobat el cadaver d'un home d'uns I'enernic lnlcia avui I'atac pel procedi­
irenta-cinc anys. No ha esrat ldentlft, ment de guerrilles que irromperen cap<,
als nostres reductes sembrant la de-.car.
No se ll ha rrobat res mes que un tenant Ilevor de les bornbes de rna.
'
'fellotge dOor i un mocadqr en ,e1 qual Bis combatents populars familiarit-
hi ha tes iniciaJs 1. C._;Fabra. zats amb aquest logic si�tema d'atac,
no
.
es mogueren dels seus Jlocs i
.
Manifestacionsdel P.resident aguantaren la pluja de metralla que
caigile arreu. ,;Fins a les set de la tar-
AlesJ)egr�s_ �, ��r:7 t:���t �:!����:;'b :�cl��:��
'sobre Portbdu prendre el replegament, i aleshores.
� fou q�oarr sorgi la ctintra-ofensiva \
BI senyor Companys ha rebut eIs l1eial. Les metralla,dores qescrivien
:�er'iodistes i els ha dit que havia cri-. les seves CUrves de pIom agafant de
.;dat els directors de diaris per tal d'u- pIe ales_ guerriIJes que es repl�gaven
nificar els criteris sobre not-es i cam- obrint fOTats a les files dels italians.
.,Hem J'ogut saber que' aqu.est mati L'exemcple ,del Censell d'Arag6
".quatre aVions. segu-rament, italians.
'�han voJat sob're Portbou i han deixilt
CASP. - Ahir tarda es celebra a L'atac sobre Oviedo
.aquesta_ poblaci6 una impor!ant re-
\ GUON.-Durimt la taraa d'ahfi' tor-
uni6 d'elements integrants del Front ' . . •na a esser canonejat Oviedo, espe­Popular d'Arag6, de les centrals ein-
dicals i de 1a FAI.
cialment els edifiCis que dintre Ie! ciu-
Presidi el _camarada Ascaso, Presi-
tat estan allunyades les forees re�els.
dent del Consell d'Arag6. Atgun d'aquests
edificis cremaren
total 0 parcialment puix que lesdensesDespres d'un canvi d'impre,ssions columnes que d'ells sortien pogueren
en el qual s'exposa el crHer!' de tots observar-se perfectament durant va-els representanrs, s'arriba a, racord ries nores, L'enemic contesta amb els
de mantenir una directriu (mica d'en-
robustimen't de l'autoritaf del regim,
,
. seus canons. pero amb poca intensi'­
tat.-Febus.
mantenint per sobre de tot u'na eslre-
ta uni6 entre tots els antifeixistes. '
Segons els nostres informes, la de­
cisi6 del� elements esmentals es tan
fermat que s'ba arrib'at adhuc a l'a­




Les operacions al front
de Madrid La tasca dels pirates •..
nuoN:-.AI matf d'ahlr ronderen
per les cosres asrurlanes, els vaixells
pirates «Bspana» i -Velascc» acorn­
panyats d'un bou. A l'altura de Las­
tr'es i Llanes, perrnenelxerej] algun
temps, pero no reallrzaren cap acte
u'agreeslo.
.
Dos ayi9ns sortiren amb obiecte de .
bornbardelar els vaixell facciosos que




GIJON. _:_ Abir mat[ es proeedi· a .
destruir varies mines 8upmarines de
l.es darrerament col'locades pel «;Ve·
leseo:.. L'operaci6 es porta a cap sen­
SE.> que o�orregues cap in�ident -Fe.;
bus.
. � q-r � � - -- ".,.. -
Als sectors del Sud
Estat gf!nefal d� les operaelODS
MADRID.-NoHcies procedents de
Andujar", diuen que els alemanys de
Malaga avancen sobre MotriI. Segu­
rarnent el riostre comandament no ha­
Les nostres forces del front de Gua- deixat alli ni material de guerra util,
dalajara. realitzaren diverses incur-, ni homes ni fusells. S'ignora si el co­
sions en· terreny 'facci6s cauSi;mt ,a mandament ll.£iaI disposara la defen­
l'enemic cre.scut nombre de bl!ixes. sa de(port de-MotrH 0 disposara la
Les posicions mes properes a�Ia ,pro- retirada a la serraJada de Contraviesa
vincia de Saragossa han milIorat' ,Calah'Onda. Les nostres forces s'han
sensiblement en Ies jornades darre- . escol"r'egut eludint la maniobra envol-
res. vent que planejaven els aJemanys.
S'·ha. combatut tambe a Caraban- Mentrestant. les n'ostres tropes es-
chel, Usera i Cuesta de Jas Perdices. tan en eJ setge de Cordova, en el de
En audaciosos cops de rna s'ban con- Granada i adhuc en el de Malaga ma­
querit diverses cases i s'ha.n volat di- teix. Si acud-eixen en ajut d'aquesta
versos reductes en eIs quaIs resistien pla�a ha�rim de desguarnir el front de
els rebel'S. Les pos.icions populars Malaga. Per altra p�rt, la campanya
han estat millorade�. de Malaga ha estat horrible. Les co-
Con;;titueix aquest front, millor dit, lumnes faccioses' han sofert innom­
aquests se<;tors del nostre front,. el brables baixes' a partir de la presa
camp de la guerra beroica del poble. d'Estepona. Les nou decimes parts de
Cada· reconquesta constitueix' un les pe�que8 feixistes a Andalusia. 56n
gra-ndi6s episodi la grandesa del qual a conseqUencia de, Ja lluita malague­
es perd en la magnUud ddfJ lhiita que nya. S'ha':r.epeHt l'exemple de les.con­
estern uiurant els �spanyoIs.�Feb�s. questes inu.tiIs de que Alemanya dona
tants exemples en la guerra del 14.
Aqui al Sud, qu�da molt per ventilar
encara.-Febus� . I·
El ca�i de la Victoria
ANUNClfU A
't,
Proves, proves i proves!
I res mel. tI.enyors .'
de I. ne-lntervenci6
.
VALENCIA.-Es troben a disposi­
ci6 del ministre de la G'overna'd6'dos,
avladors lrallans apresats al front 'de
Extremadura.
•
Aterrare� un dia de gran' boira.a .
-les proximitats de Belechal, a uns
cine qullornetres de Almorch6n.
Portaven doe aparells moderns de'
cace i aneven dotats cada un amb
quatre metralladores.
Un dele pilots te 21 anys i Taltre 26:... r \
Foren detinguts per alguns campe­
rols. Els evtadors preguntaren sl es
trobaven en terrirori lleial i se'l� con­
testa que es trobaven en territori de]
Govern legitim de la Republica.
L'aviador demes edat contesta que:
a ells se Is havia. dit que el Govern
I�gftim es e! de Franco.-Febus.
I
El comandament unic no vol
dir quefat'ura, suprema!
.
VALBNCIA.-En un article pubIi-
"cat per' cFrente Rajo:" en el n(lmero
d'aquesta nit, diu I'esmentat per.iodic
que comandament unic no eS'la' que-,
fatura suprema. Bs refereix a la guer­
ra europea, i diu que qllan ,�'eslabli a
ella el comandament finic. desapare­
gueren tots els Bstats Majors, angle'S"
frances, america, belga: etc., I'actua­
ci6 del qual 'es serrtblava mo\h ai'dels
Estats Majors regionals d'aquesfiJ
guerra d'Bspanya. E1 que, fa fatta es'
11,n sol Estat Major finic per a 10ts '�ls­
fronts.-Febus.
Les operacions de Madrid·
MADRID. - 'L'enemic ha fraCdssat
en el seu intent de trencar les lfrties
del se.ctor Sud. Tots eJs seus, intent�_.
alguns dels ,quaIs
-
ha estat molt vio­
lent, han estat inefica�ds pel seu ab-
.
jectiu. ..
No hi ha res de nOll als aUres sec':
tors de la capUal.-Fabra.
Estranger
3tarcia
Segueix la lI'ista de les
provocations
r BAIONA. - BI Govern basc s'ha
adre�at als governs de Fran�a, An­
glat�rra: Belgica i Russia, protestanf
del fet que el govern italia s'hagi in­
cautat dels vaixells bascos que es
trobaven en ports italians i ara amb­
les tripulacions respectives els vulgui
traslladar a Sevilla. BI cas no te pre- .,
. 'cedents al m6n.-Fabra.
Diu un ministre frances
MARSELLA. - Bn una as�embletl
de la Federaci6 de la F. S. 1. 0., de--­
partament del Rodan. el ministre de
Colonies ha fet un discurs en Lei qtlal
s'ha referit a la qUesti6 d'Espanya.
Hem de guanyar la batalla de la
pau iamb l'entesa franco-aAglesa bo
assolirem am� el pacte de .Ia no in-
(Segueix a la plana 2)
'f.
t
Molf important\. " , . Serveis per al Jroot
F�!��1;:�::?1�:' �=-i�!'- �ervei de - �ramese,s alfront Avis important
Camp'de-I'lluro f �tf;-- i1ihiL::, Recordem 'a tots els ciutadans que
La Cooperative de Transport de
- . Matar6 fa avlnenr que he esrat auto-
lturo, 4 - Europ., 4 _�f!lftJ, l'ekpedlcio quesurt periOdiCarr-,,:.ent per
__ ==-......,......�
_, .._�._".,_r.n_ titzada pef.Conse.lI. Sanltarl de Guer-!"_-A�b=caracterin�ist6S �'61 �ostre
"
a porter encarrecs als mllfcians que' .
II't If' 'd'A 6 d'
ra de Ja Generalltarde Catalunya per
entendre nomes �ixf es pot ecceptar . ,U1 en a ronr i rag, marxe era . .
. .
d t t" I d" ..
• tal de rebre a Matar6 tots els paquete
eWe es facin acfualment partits de fut-, en evan ots e s IlOUS, 0 SlgUI una, adrecets ele mlllcians dels fronts.
])01, doncs no es hora de' campio- vegada a Ia setrnana. Com sigui que pels fronts d'Arag6
El proper dijous anira al sector de
Osca.
existeix el servei qulnzenal, expresnets esportius
- ·es juga ahlr a 121
1arda aquest pertlt al camp de 1'1-
lu�o que r�suJta force competit iamb'
pels mataronlne, el nostre servel que­
da circumscrit als elrres fronts (Ie la
peninsula.
BI:;; paquers paden envlar-se a la
nostra Central. Lepanto, 55, cada dla,
de 9 ali de 3 a' 1.
Aquest servei es complerament gra­
tuti.
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a equesta expedlclo, po­
den debar-los fins dlmecres al ves­
pre, a nom de Francese Nonell i .Io­
sep Sivilla a la nov� adreca, cerrer
de Sant Iosep n.? 10.
Tambe advertlm que poden recollir­
se des del dllluns, els paquets que, de
retorn, adrecen els milicians a' llurs
tamtlles, a l'edreca d'aquesr servei,
..
'
carrer de Sant Iosep, n.? 10.
Les hores per a rebre i tornar pa­
quets seran- cada' dia �� 10 a 1 del
maH i de 4 a 8 de ia tarda.
I"'PREMTA : MINERVA
s Barcelona, '13 � ']
Colors a l'oli i a I 'aiguad�,
colo.rs especials per pintar yi-
, . dres, pinzell:;, papers de di­
buix, canson, papers <� per ai- .
guada Lper oli, feles per oli i
per pI�mols, pasteIIs', Hapis de
colors, capses de compas�os,
plumes -j tintes per dibuix, et�.
Preus reduits.
esrones de bon lee. Les varlaclons
que registra el marcador ll dona mol­




La prlmera part fou en conlunr mes




precislo, i acabe amb el resuliet de
,311 1 a favor seu. Cehades enrra el
primer. go)
I
pels seus en un free- kik
-urat per Blay que Madrid no pogu�
l>loear. Despres Blay entra el segon'
en una jugada individual. coronada
amb',un xut magnffic de lluny. Un tret
_
de Rossell que el porter no detur� be
dona el primer gel a I'll-uro, i el mig
ala esqu'erra foraster entra el tercer
p£l seu equip d'un bon xut a I'angle.
51 seg-on t�mps transcorregue amb
·�es pressi6 de I'lluro' i fins en els
'darrers moments sembi a que s'anava
-
a�djudtcar la victoria, per be que
I'empat era 'un. resultat just •. Una fa­
Ua.da- de. Pasqual a u,n xu! fluix de
Marquez dona el segon gol als 10-
,ellIs. Blay, d'una excel'lent capcinada
.
:nssoli el quart i darrer peJs seqs. Ver-
, ges diun gran tret entra el tercer �o)
de 1'lIuro, J Godas estabH l'empat de-
.
'finiti,u, xutant creuat i amb for�a,.
.
Arbi-tra be Marti Canet, i els equips
es formar.e� aixf:
.
' Buropq: Paecual, Mas. Domenec�
uimeno, Cifre, �ieto, Balleste. Blay,
Cafiadas, GonzaIvo i Ubeda.
_.� llur<f; Madrid, Biel '(a lit segona
:plIrt Araf16), GUel1;- Gil, Verges, Si­
'beques, B�ch, Gregori, Marquez,
Rossell i Godas. Es distingiren Ma- .
-
drid, Gil, Verges"Buch i Gregori.
..", �l public .. bastant nombros.-X.
Especialitat en el pelx fresc
Lligosfes i pnllastre a I'ast. a la vista del public
Servei pe� coberts I II la carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 metres de,la Rambll
BARCeLONA
'_
Ila:. >fail a' ,·Iarcelola
... - ).. • ,,..1'1 t
r .
.
taci una visita als CMAOATZEMS JORBA» _ als
que hi trobara tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els mes convenients_-
·,'[alt·Bar�lalaurul
, .
. Ajuntament de Matar'{)




Instal-Iat ·a la 'gran' terrassa
Esmerai servei a Ia carta i coberts des de
t
5'-00 pessetes'.. :-: ..
'
Especialitat en lonxs i




es posa a coneixement del public
'e� general que en el, sorteig efectuaf
llvui � les Cases Consistoria)s� cor�
"&:·esponent al dia 13 de f'2brer del
1937,-segons consta a l'oeta a poJer
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i,·
. .I
'.-cine pessetes ha correspost til









miat� a'mb tres pessetes, s6n els se-
'gnents:
)
046 - 146 - 246 - 346 - 546 - 646-




Matar6, 13 de febrel' del 1937.










per a etendre tes . despeses ae 1i1'
Aestetenct« social, families de vo­
Iuntat is que Iluiten contra el tet­
xismei per a obres contra I'Atur






















Obrers (C. N. T.) mig
Iornal c. Fonts i Coli
Obrers (C. �: T�) mig
jornal c. Fontdevila.
Obrers (C. N � 1-.) mig .
jornal c. P. Ferrer •
Obrers (C. N. T.) mig
jornal c. J. Oinesta .
Obrer:s (C. �. T.) ca­
sa P. Ferrer
Obrers (C. N. T) ca­
sa Doria i Bertran
Standarts i bobines ca­
sa Marfa
Bateries c. -Marfa
Iris B .. C. (benf. mes
de novembre).
Obrers c. R. i Pineda
(U. G. T)
Obrers c. C. Trasat­
lantica (U. G. T.).
Joan Clavell i Plans



























Suma i segueix. 1.440.236'74
Dida
S'ofereix per criar criatura don&
que ha 'deslIiurat recentment.
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